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 Бібліографічний рекомендаційний список охоплює 
документальні джерела з фондів науково-технічної бібліотеки 
ІФНТУНГ, що експонувалися на книжково-інформаційній виставці 
в рамках Дня кафедри інформаційно-вимірювальна техніка. У 
списку представлені наукові праці викладачів кафедри та матеріали 
на допомогу навчальному процесу та науково-дослідній роботі за 
2007-2017 роки. 
 Бібліографічне видання розраховане на професорсько-
викладацький склад, аспірантів, студентів вищих навчальних 











  Науково-технічна бібліотека                        






       Нафтогазова промисловість характеризується широким 
спектром вимірювальних параметрів та великою кількістю 
контрольованих величин. Через це актуальним, на сьогод-
нішній день, є впровадження інформаційно-вимірювальних 
комплексів, які вимагають подальшого дослідження та 
розвитку. 
 Науково-технічною бібліотекою Івано-Франківсько-го 
національного технічного університету в рамках Дня кафедри 
була організована книжково-інформаційна виставка 
«Інформаційно-вимірювальна техніка». 
 В запропонованих джерелах  розглянуті питання 
метрології, а також вимірювання і контролю фізичних величин, 
характерних для технологічних процесів у нафтовій та газовій 
промисловості  
 До рекомендаційного списку включено книги, статті зі 
збірників, журналів  з фондів НТБ за 2003-2017 роки. Матеріал в 
ньому згруповано по розділах, а в межах кожного розділу - в 
алфавітній послідовності прізвищ авторів та назв. 
 Бібліографічне видання розраховане на професорсько-
викладацький склад, аспірантів, студентів вищих навчальних 
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